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М н о г о з н а ч н о е  п о н я т и е  « д и с к у р с »  в п е р в ы е  б ы л о  в в е д е н о  ф р а н ­
ц у з с к и м  у ч е н ы м - л и н г в и с т о м  Э . Б е н в е н и с т о м , и , п о  е г о  м н е н и ю , т р а к ­
т у е т с я  к а к  « р е ч ь , п р и с в а и в а е м а я  г о в о р я щ и м »  ( Б е н в е н и с т  2 0 0 9 : 2 9 6 ). 
П о п а в  п о д  п р и с т а л ь н о е  в н и м а н и е  у ч е н ы х , д и с к у р с , п р е д с т а в л я ю щ и й  в  
с а м о м  о б щ е м  с м ы с л е  с в я з н у ю  р е ч ь , с  с е р е д и н ы  X X  в е к а  и  в  н а с т о я щ е е  
в р е м я  и з у ч а е т с я  в  р а з л и ч н ы х  н а у ч н ы х  ш к о л а х . П р е д с т а в и т е л я м и  о т е ­
ч е с т в е н н о й  ш к о л ы  я з ы к о з н а н и я , в ы б и р а ю щ и м и  д и с к у р с  в  к а ч е с т в е  
о б ъ е к т а  с в о и х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й , я в л я ю т с я  Н .Ф . А л е ф и р е н к о ,
В .З . Д е м ь я н к о в , А .Е . К и б р и к , Н .Д . А р у т ю н о в а , В .В . К р а с н ы х , Ю .Н . К а ­
р а у л о в а  и  д р . Н .Ф . А л е ф и р е н к о , н а п р и м е р , о п р е д е л я е т  д и с к у р с  к а к  
« р е ч е м ы с л и т е л ь н о е  о б р а з о в а н и е  с о б ы т и й н о г о  х а р а к т е р а  в  с о в о к у п н о ­
с т и  с  п р а г м а т и ч е с к и м и , с о ц и о к у л ь т у р н ы м и , п с и х о л о г и ч е с к и м и , п а р а -  
л и н г в и с т и ч е с к и м и  и  д р у г и м и  ф а к т о р а м и »  (А л е ф и р е н к о  2 0 0 9 : 2 4 8 ). 
П о  м н е н и ю  Н .Д . А р у т ю н о в о й , д и с к у р с  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  « р е ч ь , п о ­
г р у ж е н н у ю  в  ж и з н ь »  ( А р у т ю н о в а  19 9 0 : 13 6 ). В .В . К р а с н ы х , п р о а н а л и ­
з и р о в а в  р а б о т ы , п о с в я щ е н н ы е  д и с к у р с у , в а н  Д е й к а , А .Е . К и б р и к а , 
Ю .Н . К а р а у л о в а , р а з р а б о т а л а  с о б с т в е н н о е  о п р е д е л е н и е  д и с к у р с а , в  к о ­
т о р о м  п р о с л е ж и в а е т с я  д в о й с т в е н н а я  п р и р о д а  д а н н о г о  ф е н о м е н а , а  
т а к ж е  т а к а я  в а ж н а я  е г о  о с о б е н н о с т ь , к а к  с в я з ь  с  э к с т р а л и н г в и с т и ч е -  
с к и м и  ф а к т о р а м и : « д и с к у р с  е с т ь  в е р б а л и з о в а н н а я  р е ч е м ы с л и т е л ь н а я  
д е я т е л ь н о с т ь , п о н и м а е м а я  к а к  с о в о к у п н о с т ь  п р о ц е с с а  и  р е з у л ь т а т а  и  
о б л а д а ю щ а я  к а к  с о б с т в е н н о  л и н г в и с т и ч е с к и м , т а к  и  э к с т р а л и н г в и -  
с т и ч е с к и м  п л а н а м и »  ( К р а с н ы х  2 0 0 3 :1 1 3 ) . И н т е р е с н ы м  и  д а ж е  в о з ­
м о ж н о  б о л е е  в а ж н ы м , ч е м  с а м о  о п р е д е л е н и е  В .В . К р а с н ы х , я в л я е т с я  
е е  к о м м е н т а р и й : « Д и с к у р с  и м е е т  д в а  п л а н а  -  с о б с т в е н н о  л и н г в и с т и ­
ч е с к и й  и  л и н г в о к о г н и т и в н ы й . П е р в ы й  с в я з а н  с  я з ы к о м , м а н и ф е с т и ­
р у е т  с е б я  в  и с п о л ь з у е м ы х  я з ы к о в ы х  с р е д с т в а х  и  п р о я в л я е т с я  в  с о в о ­
к у п н о с т и  п о р о ж д ё н н ы х  т е к с т о в  ( д и с к у р с  к а к  р е з у л ь т а т ) . В т о р о й  с в я ­
з а н  с  я з ы к о в ы м  с о з н а н и е м , о б у с л о в л и в а е т  в ы б о р  я з ы к о в ы х  с р е д с т в , 
в л и я е т  н а  п о р о ж д е н и е  (и  в о с п р и я т и е )  т е к с т о в , п р о я в л я я с ь  в  к о н т е к с т е  
и  п р е с у п п о з и ц и и  ( д и с к у р с  к а к  п р о ц е с с )»  ( К р а с н ы х  2 0 0 3 : 114 ).
П о  н а ш е м у  м н е н и ю , п р и  и с с л е д о в а н и и  и  в ы я в л е н и и  о с о б е н н о ­
с т е й  д и с к у р с а  н е о б х о д и м о  и з у ч а т ь  е г о  с т р у к т у р у , к а к  к о н ц е п т о с ф е р у . 
Т е р м и н  « к о н ц е п т о с ф е р а »  в п е р в ы е  б ы л  в в е д е н  в  о т е ч е с т в е н н о й  н а у к е  
а к а д е м и к о м  Д . С . Л и х а ч е в ы м . К о н ц е п т о с ф е р а , п о  о п р е д е л е н и ю  
Д . С . Л и х а ч е в а , « п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с о в о к у п н о с т ь  к о н ц е п т о в  н а ц и и , 
о н а  о б р а з о в а н а  в с е м и  п о т е н ц и я м и  к о н ц е п т о в  н о с и т е л е й  я з ы к а . К о н - 
ц е п т о с ф е р а  н а р о д а  ш и р е  с е м а н т и ч е с к о й  с ф е р ы , п р е д с т а в л е н н о й  з н а ­
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ч е н и я м и  с л о в  я з ы к а . Ч е м  б о г а ч е  к у л ь т у р а  н а ц и и , е е  ф о л ь к л о р , л и т е ­
р а т у р а , н а у к а , и з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о , и с т о р и ч е с к и й  о п ы т , р е л и ­
г и я , т е м  б о г а ч е  к о н ц е п т о с ф е р а  н а р о д а »  ( Л и х а ч е в  19 9 3 : 5 ). Н а р я д у  с  
т е р м и н о м  « к о н ц е п т о с ф е р а » , б ы л о  в в е д е н о  п о н я т и е  « к о н ц е п т у а л и з а ­
ц и я » , к о т о р о е , п о  м н е н и ю  Н .Н . Б о л д ы р е в а , о п р е д е л я е т с я  к а к  « о с м ы с ­
л е н и е  п о с т у п а ю щ е й  и н ф о р м а ц и и , м ы с л е н н о е  к о н с т р у и р о в а н и е  п р е д ­
м е т о в  и  я в л е н и й , к о т о р о е  п р и в о д и т  к  о б р а з о в а н и ю  о п р е д е л е н н ы х  
п р е д с т а в л е н и й  о  м и р е  и  в и д е  к о н ц е п т о в »  (Б о л д ы р е в  2 0 0 1: 2 2 ), и м е ю ­
щ и х  п о л е в у ю  с т р у к т у р у , « в к л ю ч а ю щ у ю  я д р о  (ц е н т р а л ь н а я  я д е р н а я  
з о н а , о к о л о я д е р н а я  з о н а )  и  п е р и ф е р и ю  (б л и ж н я я  п е р и ф е р и я , д а л ь н я я  
п е р и ф е р и я  и  к р а й н я я  п е р и ф е р и я ) . К  я д е р н о й  з о н е  о т н о с я т с я  л е к с е м ы , 
э к с п о н и р у ю щ и е  я д р о  н а ц и о н а л ь н о г о  с о з н а н и я , е г о  а р х е т и п и ч е с к и е  
п р и з н а к и , к  п е р и ф е р и и  -  л е к с е м ы , о т р а ж а ю щ и е  и н д и в и д у а л ь н о е  с о ­
з н а н и е  в  с о в р е м е н н о м  с р е з е »  (см . В е р б а л и з а ц и я  к о н ц е п т а  « B e a u ty »  в  
с о в р е м е н н ы х  а н г л о я з ы ч н ы х  ж у р н а л а х ) . П о  м н е н и ю  Е .А . О г н е в о й , 
« с м ы с л о в о й  у р о в е н ь  к о н ц е п т о с ф е р ы  к о н с т и т у и р у е т с я  с о в о к у п н о с т ь ю  
к о г н и т и в н ы х  о б р а з о в а н и й , г д е  к а ж д о е  п о с л е д у ю щ е е  о б р а з о в а н и е  я в ­
л я е т с я  п р о и з в о д н ы м  п р е д ы д у щ е г о :  к о м п о н е н т  с м ы с л а  > к о н ­
ц е п т - э л е м е н т  > с у б к о н ц е п т  > к о н ц е п т  > к о н ц е п т о с ф е р а »  
( О г н е в а  2 0 0 9 : 16 ). Д а л е е , в  с в о е м  и с с л е д о в а н и и  Е .А . О г н е в а  п р и в о д и т  
с л е д у ю щ и е  п о я с н е н и я : к о м п о н е н т  с м ы с л а  о п р е д е л я е т с я  к а к  « м и н и ­
м а л ь н а я  я ч е й к а  к о н ц е п т о с ф е р ы ; с о в о к у п н о с т ь  к о м п о н е н т о в  с м ы с л а  
ф о р м и р у ю т  к о н ц е п т - э л е м е н т . Е д и н с т в о  к о н ц е п т о в - э л е м е н т о в  о б р а з у ­
ю т  с у б к о н ц е п т . С о в о к у п н о с т ь  с у б к о н ц е п т о в  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к о н ­
ц е п т »  (О г н е в а  2 0 0 9 : 9 4 ).
С «_» «_»н а ш е й  т о ч к и  з р е н и я , н а у ч н ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  и з у ч е н и е  
к о н ц е п т о с ф е р ы  х у д о ж е с т в е н н о г о  д и с к у р с а . Т .А . в а н  Д е й к  т р а к т у е т  х у ­
д о ж е с т в е н н ы й  д и с к у р с  к а к  « к о м м у н и к а т и в н ы й  а к т , к о т о р ы й  н е  о б я з а ­
т е л ь н о  и  н е  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  п р е с л е д у е т  т а к и е  т и п и ч н ы е  ц е л е в ы е  
у с т а н о в к и , к а к  в о п р о с , у т в е р ж д е н и е , у г р о з а , о б е щ а н и е , х а р а к т е р н ы е , 
н а п р и м е р , д л я  п о в с е д н е в н о й  р е ч и ; о н  м о ж е т , в о о б щ е , и м е т ь  т о л ь к о  
о д н у  ц е л ь . О н а  з а к л ю ч а е т с я  в  с л е д у ю щ е м : п и с а т е л ь  с  п о м о щ ь ю  с в о и х  
п р о и з в е д е н и й  п ы т а е т с я  в о з д е й с т в о в а т ь  н а  д у х о в н о е  п р о с т р а н с т в о  ч и ­
т а т е л я  (е г о  с и с т е м у  ц е н н о с т е й , з н а н и й , е г о  в е р о в а н и я  и  ж е л а н и я )  с 
ц е л ь ю  и з м е н и т ь  е го »  ( D ijk  19 7 9 : 15 1).
В  н а с т о я щ е е  в р е м я , б л а г о д а р я  с т р е м и т е л ь н ы м  т е м п а м  р а з в и т и я  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  и  к и н е м а т о г р а ф а , а к т у а л ь н ы м  я в л я е т с я  
и з у ч е н и е  к о н ц е п т о с ф е р ы  д и с к у р с а  к и н е м а т о г р а ф а , я в л я ю щ е г о с я  р а з ­
н о в и д н о с т ь ю  х у д о ж е с т в е н н о г о  д и с к у р с а . Р е ч ь  п е р с о н а ж е й  т о г о  и л и  
и н о г о  ф и л ь м а  п р е д с т а в л я е т  о б ш и р н ы й  м а т е р и а л  д л я  и с с л е д о в а н и я  
д и с к у р с а  о п р е д е л е н н о й  и с т о р и ч е с к о й  э п о х и , в  к о т о р у ю  п р о и с х о д я т  
с о б ы т и я  н а  э к р а н е .
В  д а н н о м  и с с л е д о в а н и и  п р е д с т а в л я е т с я  и н т е р е с н ы м  п р и в е с т и  р е ­
з у л ь т а т ы  к о г н и т и в н о -г е р м е н е в т и ч е с к о г о  а н а л и з а  к о н ц е п т о с ф е р ы  д и с ­
к у р с а  т е л е ф о р м а т а  в т о р о г о  с е з о н а  б р и т а н с к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  т е л е с е р и ­
а л а  “ D o w n to n  A b b e y ” (« А б б а т с т в о  Д а у н т о н » ), п о с к о л ь к у  « р е з у л ь т а т ы , 
п о л у ч е н н ы е  п у т ё м  п р и м е н е н и я  к о г н и т и в н о -г е р м е н е в т и ч е с к о г о  м е т о д а ,
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д е м о н с т р и р у ю т  а д е к в а т н о с т ь  к о л и ч е с т в е н н о г о  и  к а ч е с т в е н н о г о  н а п о л ­
н е н и я  к о г н и т и в н ы х  с т р у к т у р  (ф р е й м а , с ц е н а р и я , с ц е н ы ), ф о р м и р у ю щ и х  
х у д о ж е с т в е н н у ю  к о н ц е п т о с ф е р у »  (О г н е в а  2 0 13 : 10 ). П о д  т е л е ф о р м а т о м  
с л е д у е т  п о н и м а т ь  « и с с л е д о в а т е л ь с к и й  к о н с т р у к т , п р е д с т а в л я ю щ и й  с о ­
б о й  с о в о к у п н о с т ь  в е р б а л и з о в а н н о й  в  ф и л ь м е  и н ф о р м а ц и и , о б р а з у ю щ и й  
ц е л о с т н ы й  к о г н и т и в н ы й  т е л е р е с у р с , к а к  о з в у ч е н н ы й , т а к  и  в и д е  с у б т и т ­
р о в »  (К у ц е н к о  2 0 14 : 2 3 5).
П р о а н а л и з и р о в а в  д и с к у р с  т е л е ф о р м а т а  с е р и а л а  “ D o w n to n  
A b b e y ” , м ы  у с т а н о в и л и  н а л и ч и е  т р е х у р о в н е в о й  с т р у к т у р ы  д и с к у р с а , а  
и м е н н о , н а м и  в ы я в л е н  я д е р н ы й  к о н ц е п т  « П е р в а я  м и р о в а я  в о й н а » , в  
к о т о р о м  м о ж н о  в ы д е л и т ь  д в а  с у б к о н ц е п т а : « Т ы л »  и  « Ф р о н т » , я в л я ю ­
щ и х с я  п р о с т р а н с т в е н н ы м и . Д а л е е , б ы л о  в ы я в л е н о , ч т о  к а ж д ы й  с у б ­
к о н ц е п т  в к л ю ч а е т  в  с е б я  н е с к о л ь к о  к о н ц е п т - э л е м е н т о в , т а к и х  к а к : 
« П р е д ч у в с т в и е  б е д ы » , « М о л и т в а »  ( п р о с т р а н с т в е н н ы й  с у б к о н ц е п т  
« Т ы л » )  и  « Т о с к а  п о  д о м у  и  р о д н ы м » , « З а б о т а  о  б л и ж н е м » , « Н а д е ж д а »  
( п р о с т р а н с т в е н н ы й  с у б к о н ц е п т  « Ф р о н т » ) . Т р е х у р о в н е в а я  с т р у к т у р а  
д и с к у р с а  т е л е ф о р м а т а  с е р и а л а  “ D o w n to n  A b b e y ” п р е д с т а в л е н а  д а л е е  в  
в и д е  с х е м ы  (р и с у н о к ) .
Рис. Трехуровневая структура дискурса телеформата
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В ы я в л е н н ы й  н а м и  к о н ц е п т  « П е р в а я  м и р о в а я  в о й н а »  я в л я е т с я
я д е р н ы м  в  д и с к у р с е  т е л е ф о р м а т а  в т о р о г о  с е з о н а  с е р и а л а  “ D o w n to n
A b b e y ” , о н  х а р а к т е р и з у е т  г л а в н у ю  т е м у  с е з о н а  и  и с т о р и ч е с к и е  с о б ы т и я
1 9 1 4 -1 9 1 8  г г ., р а з в о р а ч и в а ю щ и е с я  п е р е д  з р и т е л е м . В о й н а  в с е г д а  п о д -
«_» «_» 1
р а з у м е в а е т  д в а  м е с т о  д е й с т в и й  -  ф р о н т , н а  к о т о р о м  п р о и с х о д я т  о с ­
н о в н ы е  с р а ж е н и я  и  т ы л , г д е  т е , к т о  н е  у ш е л  н а  ф р о н т  (в  о с н о в н о м  
ж е н щ и н ы , с т а р и к и  и  д е т и )  с т а р а ю т с я  ж и т ь  о б ы ч н о й  ж и з н ь ю , т р у д и т ь ­
ся  н а  б л а г о  о т е ч е с т в у  и  в с я ч е с к и  п о м о г а т ь  а р м и и . В  с в я з и  с  э т и м  н а м и  
б ы л и  в ы я в л е н ы  д в а  п р о с т р а н с т в е н н ы х  с у б к о н ц е п т а  « Т ы л »  и  « Ф р о н т » .
В «_» «_»с о с т а в  к а ж д о г о  и з  н и х , с о г л а с н о  п р е д л о ж е н н о й  н а м и  т р е х у р о в н е в о й  
с т р у к т у р е  д и с к у р с а  т е л е ф о р м а т а , в х о д я т  к о н ц е п т ы - э л е м е н т ы , п р е д ­
с т а в л е н н ы е  о п р е д е л е н н ы м и  н о м и н а н т а м и . П о д  н о м и н а н т о м  п о д р а з у ­
м е в а е т с я  « е д и н с т в о  п л а н о в  в ы р а ж е н и я  и  с о д е р ж а н и я  я з ы к о в о г о  з н а ­
к а , р е а л и з у ю щ е г о  к о м п о н е н т  с м ы с л а  к а к  м и н и м а л ь н у ю  с т р у к т у р н у ю  
е д и н и ц у  к о н ц е п т а -э л е м е н т а »  (О г н е в а  2 0 0 9 : 9 4 ).
Р а с с м о т р и м  к о н ц е п т - э л е м е н т ы , в х о д я щ и е  в  с о с т а в  п р о с т р а н ­
с т в е н н о г о  с у б к о н ц е п т а  « Ф р о н т » . П р и в е д е м  п р и м е р  н о м и н а н т о в  к о н ­
ц е п т - э л е м е н т а  « З а б о т а  о  б л и ж н е м » .
П Р И М Е Р  1:
-  I  want every wounded man taken down the line before it starts to 
get dark. We've bloody well lost enough o f them for one day. (D o w n to n  
A b b e y  2 x 1 0  h ttp )
Н о м и н а н т ы  «taken down the line» и  «lost enough o f them» р е п р е ­
з е н т и р у ю т  п р о я в л е н и е  з а б о т ы  о ф и ц е р а  а р м и и  М э т т ь ю  К р о у л и  о  с в о и х  
о д н о п о л ч а н а х , п о с т р а д а в ш и х  в о  в р е м я  б и т в ы  н а  С о м м е . В ы я в л е н н а я  
н а м и  х р о н е м а  «for one day» д е м о н с т р и р у е т  и с т о р и ч е с к у ю  с п р а в е д л и ­
в о с т ь  д и с к у р с а : с о г л а с н о  и с т о ч н и к а м , в  х о д е  э т о г о  о д н о г о  и з  с а м ы х  
к р о в о п р о л и т н ы х  в  и с т о р и и  ч е л о в е ч е с т в а  с р а ж е н и й  « в  п е р в ы й  ж е  д е н ь  
б р и т а н ц ы  п о т е р я л и  2 1  т ы с я ч у  с о л д а т  у б и т ы м и  и  п р о п а в ш и м и  б е з  в е ­
с т и  и  б о л е е  3 5  т ы с я ч  р а н е н ы м и »  ( Б и т в а  н а  С о м м е  h ttp ) .
Т а к ж е , с и д я  в  о к о п а х , с о л д а т а м  б ы л о  в е с ь м а  т р у д н о  н а й т и  с е б е  
н о р м а л ь н о е  п р о п и т а н и е , п о э т о м у  д а ж е  о б ы ч н о е  с г у щ е н н о е  м о л о к о  к а ­
з а л о с ь  д е л и к а т е с о м : в  д и с к у р с е  н а м и  б ы л  в ы я в л е н  н о м и н а н т -  
г л ю т т о н и м  «condensed milk and sugar» и  с в я з а н н ы й  с  н и м  н о м и н а н т  
«nectar», р е п р е з е н т и р у ю щ и е  к о н ц е п т - э л е м е н т  « З а б о т а  о  б л и ж н е м »  -  
о д и н  с о л д а т  д е л и т с я  с г у щ е н к о й  с  д р у г и м , н е с м о т р я  н а  р е д к о с т ь  п р о ­
д у к т а . П р о и л л ю с т р и р у е м  в ы ш е с к а з а н н о е  в  с л е д у ю щ е м  п р и м е р е :
П Р И М Е Р  2:
-  We’ve got condensed milk and sugar. <...>
-  That’s nectar.(D o w n lo a d  D o w n to n  A b b e y  2 x 0 1  s u b t it le s  h ttp )
К о н ц е п т - э л е м е н т  « З а б о т а  о  б л и ж н е м »  в  и с с л е д у е м о м  н а м и  д и с ­
к у р с е  т а к ж е  п р е д с т а в л е н  т а к и м  н о м и н а н т о м  к а к  «shaken that cold», 
ч т о  л е г к о  о б ъ я с н я е т с я  т е м , ч т о  в о  в р е м я  в о й н ы , в  о т с у т с т в и е  н о р м а л ь ­
н ы х  ж и з н е н н ы х  у с л о в и й , м н о г и е  с о л д а т ы  б о л е л и , п р и ч е м  п р о с т у д а  
б ы л а  н а и м е н е е  с е р ь е з н ы м  з а б о л е в а н и е м . П р и в е д е м  п р и м е р :
П Р И М Е Р  3:
-  How are you, Thompson? Have you shaken that cold?
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-  I ’m all right, sir, thank you.
П о м и м о  к о н ц е п т - э л е м е н т а  « З а б о т а  о  б л и ж н е м » , н а м и  б ы л  в ы ­
я в л е н  к о н ц е п т - э л е м е н т  « Н а д е ж д а » , к о т о р ы й  т а к ж е  в х о д и т  в  с о с т а в  
п р о с т р а н с т в е н н о г о  с у б к о н ц е п т а  « Ф р о н т » . П р и в е д е м  п р и м е р :
П Р И М Е Р  4:
-  My God. They won’t believe it back home where I  come from. I  
thought, “Medical Corps, not much danger there.” How wrong can one 
man be? Here. I  think it comes down to luck. I f  a bullet’s got your name on 
it, there’s nothing you can do. I f  not, then thank God you were lucky... 
( D o w n lo a d  D o w n to n  A b b e y  2 x 0 1  s u b t it le s  h ttp )
В  д и с к у р с е  о д н о г о  и з  с о л д а т о в  м ы  о б н а р у ж и л и  н о м и н а н т  «it 
comes down to luck», р е п р е з е н т и р у ю щ и й  е г о  о т н о ш е н и е  к  и с х о д у  с р а ­
ж е н и я  -  с о л д а т  п о л а г а е т с я  н а  у д а ч у .
Н а х о д я с ь  н а  ф р о н т е , в д а л и  о т  д о м а , б о й ц ы  в с п о м и н а л и  д о в о е н ­
н о е  в р е м я , с в о и х  р о д н ы х  и  б л и з к и х  и  м е ч т а л и  х о т ь  н е н а д о л г о  о к а з а т ь ­
ся  в  р о д н ы х  к р а я х . И с х о д я  и з  э т о г о , в  д и с к у р с е  т е л е ф о р м а т а  с е р и а л а  
“ D o w n to n  A b b e y ” н а м и  б ы л  в ы я в л е н  к о н ц е п т - э л е м е н т  « Т о с к а  п о  д о м у  
и  р о д н ы м » , и  р е п р е з е н т и р у ю щ и е  е г о  н о м и н а н т ы : «some rest», «a few  
days’ leave», «real food», «a girl I  want to see» и  «the old days».
П р о и л л ю с т р и р у е м  в ы ш е с к а з а н н о е  в  с л е д у ю щ и х  п р и м е р а х :
П Р И М Е Р  5:
-  We’re to be relieved today by the Devons. The men can finally get 
some rest and I ’ve got a few days’ leave coming to me.
-  What will you do with them, sir?
-  London first. To remind myself what real food tastes like. Then 
north fo r  a couple o f days, I  suppose. Naturally, there’s a girl I  want to see 
while I ’m there. (D o w n lo a d  D o w n to n  A b b e y  2 x 0 1  s u b t it le s  h ttp )
П Р И М Е Р  6:
-  Gladly, i f  we can talk about the old days and forget about all o f  
this fo r  a minute or two. ( D o w n lo a d  D o w n to n  A b b e y  2 x 0 1  s u b t it le s  h ttp )
П о к а  с о л д а т ы , с и д я  в  х о л о д н ы х  о к о п а х  и  н а д е я с ь  н а  у д а ч у , м е ч ­
т а л и  в е р н у т ь с я  д о м о й , т е , п о  к о м у  о н и  с к у ч а л и  и  к о м у  п и с а л и  п и с ь м а , 
т а к ж е  н е  з а б ы в а л и  о  с в о и х  г е р о я х . П о н и м а я , ч т о  н и к а к  н е  м о г у т  и н а ч е  
п о м о ч ь  с в о и м  м у ж ч и н а м , ж е н щ и н ы  м о л и л и с ь  з а  н и х . В  с в я з и  с  э т и м , в  
п р о с т р а н с т в е н н о м  с у б к о н ц е п т е  « Т ы л »  н а м и  б ы л  в ы я в л е н  т а к о й  к о н ­
ц е п т - э л е м е н т  к а к  « М о л и т в а »  и  с в я з а н н ы е  с  н и м  н о м и н а н т ы  
«praying», «Dear Lord» и  «keep him safe». П р и в е д е м  п р и м е р :
П Р И М Е Р  7:
-  You were praying.
-  Don’t be ridiculous.
-  You were praying. What were you praying for?
-  Please go. I ’m tired. <. . .> Dear Lord, I  don’t pretend to have much 
credit with you. I ’m not even sure that you’re there. But i f  you are, and if  
I ’ve ever done anything good, I  beg you to keep him safe.(D o w n to n  A b b e y  
2 x 0 5  h ttp )
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Кроме концепт-элемента «Молитва» в номинативное поле про­
странственного субконцепта «Тыл» также входит такой концепт- 
элемент как «Предчувствие беды»:
П Р И М Е Р  8:
-  Daisy, whatever’s the matter with you?
-  Someone walked over my grave. (Downton Abbey 2x05 http)
П Р И М Е Р  9:
-  What happened?
-  I  don’t know. I  suddenly _ felt terribly cold. (Downton Abbey 2x05 http)
Нами выявлены следующие номинанты, репрезентирующие
чувство надвигающейся беды и эмоциональную связь родных, не­
смотря на разделяющее их расстояние: фразеологизм «Someone 
walked over my grave» и «I suddenly fe lt terribly cold». Оба номинанта 
выражают эмоции, возникшие у героинь (судомойки Дэйзи и леди 
Мэри) именно в то время, когда происходило крупное сражение при 
Амьене, в котором оба молодых человека, являвшихся их женихами, 
были серьезно ранены.
Таким образом, в результате проведенного исследования, нами 
было установлено, что дискурс телеформата, являющийся разновид­
ностью дискурса художественного может иметь трехуровневую струк­
туру, которая была выявлена нами при помощи когнитивно­
герменевтического анализа дискурса телеформата второго сезона бри­
танского исторического телесериала “Downton Abbey”. Нами было 
установлено: (1) наличие концепта «Первая мировая война», который 
является центральным на протяжении всего второго сезона данного 
сериала, (2) наличие двух пространственных субконцептов «Фронт» и 
«Тыл» в составе концепта «Первая мировая война» и (3) трех и двух 
концепт-элементов составляющих номинативное поле простран­
ственных субконцептов «Фронт» и «Тыл» соответственно. (4) Номина­
тивное поле субконцепта «Фронт» составляют такие концепт- 
элементы, как «Забота о ближнем», представленный номинантами 
«taken down the line», «lost enough o f them», «condensed milk and 
sugar», «shaken that cold»; «Надежда», репрезентированный номи­
нантом «it comes down to luck» и концепт-элемент «Тоска по дому и 
родным», номинантами которого являются «some rest», «a few  days’ 
leave», «real food», «a girl I  want to see» и «the old days». (5) Номина­
тивное поле пространственного субконцепта «Тыл» составляют два 
концепт-элемента -  «Молитва», который представляют следующие 
номинанты: «praying», «Dear Lord», «keep him safe» и концепт- 
элемент «Предчувствие беды», репрезентированный фразеологизмом 
«Someone walked over my grave» и номинантом «I suddenly fe lt terribly 
cold».
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И с с л е д у я  х у д о ж е с т в е н н ы й  д и с к у р с  к о н к р е т н о г о  а в т о р а  в  с о в о ­
к у п н о с т и  в с е х  р е ч е п о р о ж д а ю щ и х  ф а к т о р о в , м ы  в ы я в л я е м  л и н г в о к о ­
г н и т и в н ы е  м е х а н и з м ы , р а с к р ы в а ю щ и е  о с о б е н н о с т и  д и с к у р с и в н о й  и н ­
т е р п р е т а ц и и  я з ы к о в о й  л и ч н о с т ь ю  о к р у ж а ю щ е й  р е а л ь н о с т и . В  а в т о р ­
с к о м  х у д о ж е с т в е н н о м  т е к с т е  (Х Т ) э л е м е н т ы  я з ы к о в о й  с и с т е м ы  п р е ­
л о м л я ю т с я  с к в о з ь  и н д и в и д у а л ь н о е  в и д е н и е  к о н к р е т н о г о  с у б ъ е к т а , в
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